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Tomo HI.-P':'g. :i.8;J
Excmo. ¡;':r.: Elitey (11. D. g.) ha tenido á bien
nomlimr nYllc1ante ele órdenc;; de] general ::le diviHi6n,
de cuartel en esta corte D. Jasó Valenzuela y Ferrer,
al cOlllandante del regimiento Infalltería dt' Coya-
l1<)n~~a llÚm. 40, D. JGsé :t"era{¡ndez Getino y Ortega.
De reui onlen lo digo ti. Y. E. para ¡;u conoci-
miento y efccto:~ cOllf'ignirllt-0s. Dios guarde á. V. E.
mucho,; afios. ?tbc1rid 20 de julio de 1U04.
LI~AIms
Seüor Capitan gr)llertll de C:1stilla la Xueva.
::>0f¡',r Ordenador ele pagoi; <le Our:rta.
---:>oc-·
Excmo. Sr.: Accedirllllo Ú lo Bolicituda por el
!!cneral ele !Jrigac1o, uCitil!:1,lo en ese Cuarto Militar,
D. Jo~é d'liarcoUJ"t y :r.rOl'iOlle~, <'l Rey (l}. D. g.) se
ha ~~el'vi(l() dif'pOIlCr l]uc el capitán ele Calmlleria
D. flIanucl Estevc y Real, ew;c en el cargo dc ayu-
dardc ÜC CUlll po (h, dieho oíidal general.
De real orc1en lo digo á V. E. para BU COllO-
c:imicnto y fll1(>s cOrrei"IlOnüü'Jltes. Dios gunrde
ó. V. E. muchos años. l\h~thi<1 ~O Jc julio de 1904.
LINARES
Señor Jefc elel enarto 1Iilitar de S. l\l.
Señores CapitAn general ele la primera región y Or-
denador de pagos ele Guerra.
Excmo. B~·.; El R(;y ('"l. D. g.) ha teniuo it bien
IJOlU \,r:u ayudante <le campo e1o1 general de c1ivif'it:n
D. Pedro :-:.alTuis y Tnilland, In:"pednr gcnera1 de
l::.~ COl:.lÍsiune" lit1uidat1<.'l'as <1e.l Ejóreito, al capittln
ele Al'tillrr[a D. AI<-jand:-o Si<rra y ~it'!'ra, ayudante
de ór(1encs que ha ,;ido del general lle división don
José Ynlenzuela y Fül'l'er.
De rü<l1 ol'c1.~¡i lo (ligo ú V. E. pr.l'11 "u ~<mo·
cimiento y efectos cOllf'igui<:nt"". Dios guarde á
V. lG. muchofl anos. Madrid 20 de julio d~ Hi04.
1,INAUEB
Seflor Capiüin general de Cn~tiJla 1:1 Nueva.
Seflores TmIH'e!:or gCllural ue lnB ComiHiones liquida.
doras l1eU;jército y Onlen:t:1or de IJngosl1e Guerra.
--<:>o<:>--
,Jt1i:.wes ~l julio HiO.*
üFIClJ\.L
Afio XV1i.-Núm. 1.00
DIARIO
Excmo. ~l'.: Aeec<liendo tÍ lo f'olicikl<lO 1:01' el
general de djYÍ!;ióll} <le cn;irtc]en e:::ta enrie, D. Jo:<é
Yalf'nzunla y Fcrrer, r.11tc-y (q. D. f..) r:r: ha :,cn-i(lo
dj~p()IHW <111<: el capit:tll (le ArtilJ,'ria D. !::.:cjandl'o
Sierra y Sierra) ccl'n <'n el cargo de nyullaute de úr-
düncs <10 dieho w'ncral.
De real O1:clcn 10 <ligo ¡'t V. le. para 1m conocimicn-
t{) y fines correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Mudriu ~O de julio de 1001.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Scñor Ordenador de pagos de Guerl'll.
DESTIN()S
MINISTERIO DE LA GUERRA
Seúor Capitán general de Ca¡;tilla la Nueva.
Seíiores Inspector g<meml ele la~ Comi~iOll('S !iquida-
c10rUfJ, del Ejército y Oi'deuu<lor de pagofJ UC
Guerra ..
Excmo. Sr.: Aecúilientlo ú lo prOpUl'f'to 1'01' el
general <le tlivif'iéJn D. Pr<lro f'nrraiB y Tnillnnil, il1~­
pe~tor g•.'llPl'al ele 1:\1' CCJJllÍSiUlltr; liriuidark:'ü;'; dd
Ejórcito, cl Rey (q. 1). g:) f'!~ ha f4ervido llispol1(jl'<}uu
cese en d cnr<,.'o d'l Hll ayu<hnte de cmnpo d C[l,l,ibtn
de Cn,1Jallnría D. Robudümc de CchaBas y livil¡)(I.
De real ord<~n lo <1i~0 ú. V. E. para BU cono-
cimientD y fines corre~pol1c1ientes. Dios gLull'Cle
li V. K muchos altos. r,blri<l20 de julio de 1\:J0-1.
LIN.8.UE8
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~Iadrid
IJ!S"A"RE:3
-<X>c--
Excmo. Sr.: Accediel1l10 ú lo solicitado por el primer
teniente (E. R) de161'glll1do Dep6Rito ele r,~sorm de Artillp,l'Ía,
D. I7I'l:mr~J.ltIartinez Ramir<Jz, ellby (q. D. g,), de acuerdo e¡m
lo inlormarlo por P;;O <'on;;ojo Bllpremo en ,1 del actual, S') h2.
8ervido concpderlc real licencia ¡mm contraer matrimonio eon
D.n :María Bella Gurcía y 8ánchez-}~areo, una yoz (lUO se han
llenado las formalidadeH proyeniclatl Gn pI roal decreto dI! 27
de clieiembrc de 1901. (C. Lo núm. 2!1H) y en la real orelen cir-
cular de 21 ele enero de HJ02 (O. L. núm. :.lB).
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento y (lc-
más rfect.os. Dios guarde á. Y. E. muchos aúoa. Madrid 20
de j lllio de 1904.
LINARFA
S'.JÍlor Presidente del Com;ejo Supremo do Guerra y :Marina.
Seúor Cl1pitán general de la segunda región.
Seüo~' Fr;o,;::id(>nt·e a:,] CC1lVejo Supremo d,l Guel'r:t yMarina.
, S~;flOr Capitúü gi":l1eml tle la cuarra r('gióll.¡I Excmo. Sr,: Acee.lienL1o {¡.lo soli(:itado por el primer
I
tn~1Ít'.llte del 12.u regbüm"lto mU:.lt<"ulo de Al'tllL~ria D. Luis
C;\Dl'era H"rreros.. el Hey (ll. D. g.1, ele neuerdo con lo infur-
mado por c:'c Coascjo Supremo en 18 dcl aotunl, se ha l"rl'vi-
1Ido cür:.cetlerle renllieencia p:.ra corré:'acr matrimonio con do-ña =\1:~lía Lillo y PuchG, una voz qne EO han llcnauo las for-
ma1ilhcles provenidas en el real elocreto de 27 de Jlciemlm3
de 1901 (C. L. núm. ::WU) yen la real onlen circular ele 21 Je
carro de 1U02 (C. L. núm. 28).
De rcal orden lo c1igo ú V. E. para su conocimient..1 y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 20
de julio de 190,J.
LINARES
Sefior Presidente dcl Consejo ¡jupromo ele Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
¡ dmnúR electos. Dios guarde á V. E. muchos añcs.
; :¿o de julio Je HJü1.
LnAREH
LrX.\RF.6
Señor CapitAn general de Ca¡;tilla la :Nueva.
Sefior Director de la Academia dc Infantería.
SECCIÓN DE .AB,rrIL!JmíA
MATERIAL DE "\RTILLEEIA
ImCm.IPl~NSAS
Excmo. Sr.: El Rcy (g. D. g.) se ha senido ·npJ:Obar
Icf:' presupuestos formularlos ]Jor los l!itrgues de Artillería de
AIgt'ciras y de Barcelona, para 'complotar los talleres do l'ar-
ga y recarga Je c~rtnchos pnra C. Ac. 7'5 cm, md.o lS9G del
primero de dichos parques y del de Las Palma,~, ClIl'g,1nüose
las ~)()O 'y 21.3,jG pesctas quc respcl"lfivamente importan, ~l
crúclito cxtraordinario concedido por l\lY elo H de marzo úl-
timo (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimicnto y de-
mú;, efectoil. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ladrid
lB (le julio de 1904.
feííor Capitán general de Andalucía.
Señores Capititn general de la cnarta región y OnIenador de
pagos de Guerra.
Exe!llo. Sr.: En vista de la propu0sh do rcC')mpOllSa cm-
flatl.a á eRte :l1ini..,lúrio en Uj lle mayü último por 01 eor(¡lld
dirC;:~tür r1ü la AClulemia üe In tuntería, á i¡¡sor del prilum: te-
niente D. Eduardo Farinos Nogueral, por lleY~ll" tnfti.l de ella·
tn afias ojerciendo el cargo do uym~~LlJt" de pl'off'sor en h]"c-
ferida Academia, el Rey (q. D. g.) hu. tenido á bi811 concednr
al ll1i'ncion:tfl.o oficial la cruz de primera clase ckl )'Iérito .:Ili·
litar con distiuü,{) blanco y pa13:1<1or dL'l,I'l'ofédOl'mlo:·, como
cOIl1prendido en rl articulo 4.° del re;}l c1el"lreto de 4 ele ahril
do 1388 (C. L. núm. 120).
De orden ele S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeeíos. Dios guarde aV. B. muchos años. :Madrid
lD ele julio de 190·1.
LINAHE8
Excmo. Sr.: EIItey (q. D. g.) ha tenido á birn aprol¡1u
el prp-supuesto importante 9GO pesetas formulado por la Junta
facnttativa del parque de Artillería de esa plaza, para los tra-
bajos que se están verificando con objeto de ef't.ahlpcor en Jnp.
baterías de la misma los 8cnicios de municionamiento, ilu-
minación y t€lcmetría, siendo dicho prcsupuesto con curgo al
crédito extraordinario concedido por lry de 14 de marzo úl-
timo (C. L. núm. 48).
De real orden lo aigo á V. B. para su eonocimicnto y
demtÍ.8 efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afias. Matlrid
IU de julio de 1904.
Sefior Capitán general de lmi ifllas Baleares.-
~eftor Ordenador c10 pagos de Guerra.
~.-
l\tATIU.MOXIOS
Excmo. Sr.: .Accellit'lHlo á lo solicitado IJar el primor te-
nimlio del primer regimiento de Artillería de montmia don
Guspar r:Iorales Carrasco, el Hey (q, D. g.), do aouerdo con' lo
informado por ese COllRt\jo Huprcrno en 1.8 del adual, Re ha
servilla concrJcl'le real liccllcia para contraer matrimonio
con Doña Ana López 7:úñiga, una WíI qne Be h'm l1;:mado las
fOJ'malidafle.' prci'eni.J:::s el::' 01 real ctr.~r,;t(; ,le::'7 í18 ilL'icm-
b1'e ele 1901 (C. L. núm. ~9~¡) y en la real orden circular de
21 de enero c1e 1902 (C. L. núm. ~S).
©lJiJI't~ ,} ~nhb h '§ eJ7e Ji' para su conocimiel'lt{) y
m~VISTAS m~ .AIDIA:\IEI\TO
Excmo. Sr.: El Rey «1, D. g.) ha tenido á l)icn diRpoucr
.se manilicflle á V. E. la grán f'at.isfacciún con que ha visto el
buen estado en que hu~ Comanda,ncias ele Caceres y de Dada-
joz, d01 11.0 Tercio ele rse cuerpo, con:;ervan el al'm:nnC:lto
qlie tienen á cargo, Eegün Re ha comprol)ado en la última re-
vista que han ¡.;nfrido, dobie1ll1o cambiúri'defl la cartuchl'lÍa
quc tn:Jgan inútil por otra en cf'tallo de Bf'rvicio, en los par-
ques de A¡'tillcrín ¡Í, que estún afectas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mús efectos. Dios gUinde á V. B. muchos años. Madrid 19
de julio de 1U04.
Señor Director general de la Guardia Civil.
--..._~.....---
SECCIÓN DE ADM:INIS'l'RACIóN MILITAn
cnUCJ~H
lCXClllO. Sr.: En ylr4:tdll la illstmlüÍn <[ILe cursó V. E. ,'t
e:'!lr ·:'.linistcrio non su (~:-:crilo d0 2r¡ de abril úlLlmo, promoyül~~
por el habilitado ele jeJ\'fi y ofidales l'd;iradof' (t~. lL) ele (.~(~
rcgiúll, en Húplica de autorización para l'oe1Uluar·en atliciomt-
1",,; á ejcreicios cerrados la peil,,;ión del mes rle diciembre dc
HJOi3 ele dos cmeos roja¡; dol segumlo teniente D. Jorge Sauz
í Cerra(la, y los habr,rcs dolwismo mes el,] tl'r.[~ E'rgllndos tr-
i nient.ns, d He)' (c¡. D. g.), de acuerll0 con lo informado por In
l·Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien concederal recurrente la autorizución que solicita para reclamar en
D. O. nrtm. 160 21 julio 1904
Madrid 19
LINAREB
._.~_.
SUELDO;-: HA.RErm-j y Gl~A'l'IlNCACI()XE¡';
Excmo. Sr.: En visü' de la inRtancia quc cursó V. K ti
(;ste~\fillü;terio con su eserito do 7 de diciembre do 1901; 1)]'0-
mOi'icla pOi' el r;cgnn<lo teniClLte de Iugenicros (K R.) D. José
Santaf~ Pastor, en ¡;úplie1t de ahono do sus pagas de enl:m á
diciemhre de 189U, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinfor-
lIla{!o por la Ordenación de pagos dc Guerra, ha tenido :í hien.
eonccL1er al ],():~Ul'l'ellterelief con al,oDo de dichos haborc,", (lllO
reelnm.ará en adicionales á lo~: pjcreicios cerrados de re[¡~n'u­
cia de earúct<,r preferente, el cuarto tlepósito de reserva ([(. In-
g('nierol:l, donde fIlé alta en onero de 1\)00 á BU J'egl'CF;O do únlla,
('1m <1cdul'ción de cunnto hnhiera percibido como <,argento l'll
dicho período de tiempo y eompensimt1ose :í. su vez, en e:1>'O de
serle concedidns pngns de l1uwgacióu, Ó de habeIl:t~ ya rrrd.
hido, con los hnlJel'es de diciembre de 18U9 ya eita<1o y enero
de 1\)00; debiendo c"tns últimos, en dicho cuso, ser anulado,q
y reintegrado su importe por el habilitado respecthro nI ';el'
libradas las menciona.das adicional€s.
De real orden lo digo á V. E, plll'a su conocimiento y de-
Señer ...
Cil'(J>llar. Excmo. i':lr.: Las m1t.Í!{ii¡~dades que h:u: do
s;·rvi.r de hase prra d(~clm:ar del'neho, d~.:;de 1.0 del' actu:\l, al
ab:,11O (lo 1M slwld0s elc corO!llll, t:mir·:lte coronel, com:ull1an.
te y capitáll, asi;¡na<1os al :lIma de l.nf:mtería, ell los C:l."O;_ y
eOJl(liciolles quc determin.an el arto !"\.() transitorio <lel H.!fh-
ment') (1.0 a~een"o;; en tiempo lle j>lJZ y L1isj)oRiciones l:()~le.
riores pam su aplicaeiún, ;;(¡n laR ~iguientes: iH d'.) enero de
18'J3, para lOi! teni·:mtef' corollclL'f'; 1Gtic Rept.iembrc de lSP:,!,
para los comanthntrs; (;0 L1'l jUIÚ<) de 18D2, para los C:l~,j ,a-
nos; y 25 de jnliu <le 189J, pam los primeros tenientes.
:)(1 r'~al Ol'll"11 lo (ligo ti V. E. para su con()(~imiento." l.t·J-
mús d.}etol'. Dios ~nanle ~\' V. E. muchos años. l\laui'¡:~119
de julio <.le 190,1.
SUBASTAS
Ex.cmo. Sr.: En vista del eserito de V. E. 1ec11a 25 <.1e
junio próximo pasado, al quo acompaña. duplicado presupues·
to illlpOl't::mte lAGO pp.;;etns, para l1~var á cabo la udquisI(;iún
<le una ('al<1<'1':1 gelleraLlor <1e yapor con destino alll1\'adl'l'Ú de
la factorh de ut,'n;:ilÍ(ls <le (\~a pla7.a.. el Rey (e¡. D. g.) ha te-
nido lÍ. bieu autorizar á \r. E. para. qu~ órd.olle desde lucgu di·
cha adquisición por medio a,·) subasta pública en la forma n'1-
glamentariu y con pla.zo reducido de anuncio, dcbiendr) pro-
cnrarse nI redactar el 'pliego que hu de l'crvir de base en la
contmtación que no scosta.mpenené:l condiciones especiales de
la calt.lera que no lCCUll completamente necesaria.'l Ó por lo me-
nos muy convenientes p:na el crrso, :í. fin de no dificult:1r la
concurrencia de lieiÜ\dorr.~. Es al propio tiempo la volt~.ntnd
do S. ~L, que el importe <le esta adquisición sea Eufrngn.do
con cargo al capitulo 7.", articulo 2.° del vigente pre811puo:sto.
De r~al Oi'i.1t;U lo <ligo:i V. E. p,u'a su <:onocimiellto y dc-
m:í.s efectos. Dios 8uarde tí. V. E. muchos añoRo l\b,l~id
ID de julio de lHOi.
Reñor r..apitán general del Norte.
oeñor Ordonador dc pagos de Guerra.
más efectofl. Dios gU:lrdo á V, E. muchos años.
de julío de 1904.
. 8eiíor Capitán general de Aragón.
SeÍlor Ordenador de pago.'! de Guerra.
LINARES
Rcüor Capitán general do Cilstillu la Nueva.
~¿iíor Ordcmttlor do pagos de Guerra.
nrlicional de cadeter prdcJ'(~nt,~al <'j<'Tcicio cerrado d\~ 190~
la" aludidas pcn~iones da cruceR, debiendo el habilitado de
xe:l:~reneiaahmeri:!e á lo preveniílo en la real orden circular de
7 de abril último (C. L. núm. 0:\), por lo que f'e refiere á los
tlrHllás devengos pendient<'s de reclamación.
De relll ol'Llen lo digo á V. K para EU conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÜoli. }iadri<11!J
do julio de 1904.
I~80RIPCI6xDE FINCAS ó TERREXOS
Circula/·. Excmo. Br.: En vista de las diIe~'clltesconsul-
tus quc por diversas depelldeI~ci.as del ramo de Guerra Fe han
hecho á CRto Ministerio respecto Ú, la forma y concepto por qne
han de satishcel'sc los gastos que ocasiona la illEcripciún en el
registro ele la propiel1ad de determinadas fincasú t.errenosJ pro-
l,iedad uel ramo de Guerra, [[sí como los expcJientes pc'seGo-
l'Í()S; vishiS afliwislUa 1m' rfó'ales órdl~nes ue:25 tIe enero de lS76
(C. L ..núm. 1ií), 1) de f,'hrcl'O de 188~¡ (C. IJ. núm. 42\ 15 de
mar7.0, 15 de julio y 20 de agosto de 18S9 (D. O. núm8. G2
y 158 Y C. L. núm. 'lO.!), la;; de 2~ de, sE'l'tiemhro y 2\l <1:::
didomhre (le lS~;H (J). O. núms. ~;W y ~!)1).. .lr.¡ lk :3:3 d~
ahl'il tle l(lOO (D. Ü. núm. f.O) y la do 1.0 d,~ 111:11'20 lb 1D01
(D. O. núm. ·IR), el ltey (q. ]l. g.), Llo acucrdu C011 lo infor-
mado 1)01' la 01'dcnaciúll de pngos de Gnerrn J ~'e ha :;;ClTi<lo
1'(;'1)]\,01' lo ¡.;iguiente:
1.0 Cnulll10 en ac1ciantn hhya que ar1(}llirir cdiflciü¡,; tÍ t.o-
1'[(:'11013 eon cargo ú. kL3 c¡'&ditos pr"f:npu<~"to;; él Ú cl'é<:litoH ~cl­
l)!''('ialef-:, se f'nfrugnl':i. d gt\:;to de la inscripción y 103 pl'eYÍo¡;
(i'W ¿,¡;ta ]H1etln o()a~ionar por el capltn~o y nrtíenlo <!PI pro~n­
pue~to, ó por el crédito C'i"lJC:ci¡l1 COU (Iue el (!(lifieio Ó tOTCll<)~
Re ftdquiemn á cnyo dedo se ten<1rú asi presento al formular
t·J. prcrmpucBto pnra :m adquisición.
~. o Cwtn(10 r>.i edilicio ó d. tct'Á'~110 i't':1.n (',edi<1o" g~'a~l1itt\­
lw'nte al raulO de GneiTa por corpor:H~i()ne5 <" p:J rtiuuh,rcs ¿,
110!: permuta, y por lo tanto no afede f-'U ar!fluisiciún ó C:Jpí-
tll.b ni nrtIcll]o deLerm;:~ado, dd)erán 1'('1' ('argo al de i.J~lpre­
yi~ to:; <le! proSUpul'llto 10':5 gtlHLOS dt' inscripción y pT0li;1lÍ!W.1'~¡;
1/1\:·ft b mif'w:l..
1;.0 En 10'; cxpcdientrs hoy en jnunit.:>.eión para FU: in:5- i
('l'iptos edilicioo ó tül'l'd10S y [l/m no lo ha.yan "itlo, los ga¿;tos 1
(iW.: Re orjg'inrn por lu in<;eripeión ti por FUR expedientt·s po- !
l"·:'tll'iol3, debr.n F.l'l' también cargo al capítulo de imprel'istos 1
::l no sc ha. consignll.do para a(JuélloF cautidad. n.lgulla en los 1
j!T.:mpllCf'tI)R de adlluis]eión tIc las fincn.s ó terrenal' (~HC lllo-I
ti \,I,n fl CXl);:t1ient~.
De reul onlon lo digo á V. E. pam su conocimiento y de- I
. lll:\S efcct.os. Dios guurrle á V. E. 1111.HJhos aÚ\Js. j\ladri<1
~() de julio de l!JO,!. 1
LU!Am:a
PLU¡:';ES
.lCxcmo. Hr.: En "iHt.a d<'l tdt~gramn. <10 V. K fecha. LO
del actual, el Hoy ('1. D. g.) ha toniL1o c\, h.iol1 disponer qnc
e(ll). cargo á los eré<1itüs eOTrcspollLliontes Be ahone plus <1e \'e-
rano :1. la gual'l1ición de 8f1.llt:mdcr durante los llleser; de julio,
q.;()st~) ~ septiembre del c~r;:icllte ::ll?, ¡,;iondo aplieablt: er.:t~ I
LeaehclO á los generales, ]eieS y oficwlcs que tengan re:·u<1en-
oía i1ja en dicha plaza., asi como también el perEOual aSimila-¡
(1.-:> .ti. las clases de trona. . .
Da real o.rden 10- dir,:o á V. E. para su conocimiento y do·
-.:::J O e
..
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LINARE."
.. , ' ,
-'. .'. \" : ~; l.!' :.' 1 ; . .: : .
Exorno. Sr.: En vbta de la instancia que l)l'cSentó ·en
estA ;-,1inisterio on 27 dA :junio último el conserJe de primera
claf'e (le Administración .JIilitar, retirado,. D. Eduardo Flores
Atalaya, en súplica de q;¡e se 1:; conceda licencia por tiempo
ilimitarJo pam la ieh de Cabfl~ S. M. el H3Y (q. D. g.) se ha
s('r'iido concC'der :;1 j ntere;:.aclo la licencin. q no f!olioita; de-
hiAnc1o, miJntr~l.~ rosida en el oxtranjero, cumplir euani:) úi,,·
pone para las cJnses p[',sivas que se hallan en este ca;;;o, el re-
glamento lb la Direcuión grDm'al dA dichas cla¡::('s, aprobado
por real orrlrm (le ¡jO de julio do lfJOO, iURerlo en la Gacda rJ..~
lIIetrl·rid de 5 de agosto siguiente.. y demlÍ.:' ditOposioiones que
pwc1an didaTíie·por el Thíinieterio üe Hacienda.
De real o1'(lon lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más cfect.oR. Dios guarde á V. B. muchos afios. .i\lac1ricl 19
de julio de 190·1.
~IJr()r C';ll,Hún gi"'I;,el'nl d" CaLdufra.
;:kflül' l)l:\,:.:.~ii.!.(~1Jtc d(~J ()UIH)(·jo ~~~Upl'(HnO de C~uerl'ft y r~IariIln.
Rb'l'IROS
Soñor Capiü\n gonerul de CUi't:illa la ~l1eYa.
Exr:J11o, ~r,: El IT0Y (j. n. g.\ (10 acuerdo ('on lo i:.... E,lr-
mll.l.1o por 01 (',mBoj') Suprlmlo ele Guerra y ::'Jarina en f:; üa
juuio último, ha tenic10 :\, bien confirmar, cm ckfruitivit, (.] ¡;o-
ünIamiouto de haber (lue Ee hizo nI finrgeni:o dH lnfanlr'rüt
Pl'tmcisco Gon::úlc::; Ihrahon.a, al oouccderle el retiro para "n·
11m C1'arrap.:01Ja). ~0;!lb r<'al ordrn de ni dr julio de lDO¡~; af1ig.
n,·milol" 3,'[/) prsr:j;l!i lUenRualel'.. que por sus nÚOK de fi'l'\'i-
eio le COlT, ,:)'omlcTl, con anrg10 á b ley (le 2f¡ \10 abril de
l:-::-,;i. Al lJl'fJ¡lio timq'o f;,.} ha sc'rvido 8. l\J. deiiostimar la im-
bllwia del intor('~ncl() en la que i:'olicitabu mejora de retiro,
por e!ueCf'r de d,'rec1w.
De l'c:tl orden lo digl) it V. K pnra su conocimiento y
dCl1ÜS efectos. Dios g'..mrL1o á V. K mnchoo añal'. Madrid
lD de jrüio de l~o.l.
•.•.• ¡;,Xt-;;,;.:--
Señor Capitán general de Castilla la ~ueYa,
Seüor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--..o<K>-
Excmo. P·r.: El B.oy (q. D. g.), de acuE'rdo con lo infor-
mado por el. Consejo Supremo de Gucrm y }Jarinn on S do
junio ú.ltimo, ha teniio á hien confirmar, cm definitiva, el RO-
iíalamiento de haher pro~iEjonal que so hizo al sargento del
cuerpo ti su cargo Emilio Tavera Vicente, al concederle el 1'0-
tiro para Yaril,[uel (Valencia), sogún real onlcm de 25 de fehre·
ro último (D. O. núm. 1;)); a,;ignúwlole 4ií pCReta:; mcnsrmll'¡>
quo por RUS afio;.; do pCl,\,ií:Ío le cOLTC'iipomlnll, con arreglo il lit
ley de 26 de' n1Jl'il do :L%G. Al propio tiempo Re ha f;cryido
i3. nI. dcscHtimnr In il18tnlleín del iuterf'f:juc1o 011 In qnn solicita-
¡xt l1ll'jom du retiro, por carener de derecho.
De renlorden lo digo :.\. V..K pam ¡:u conocimiento y
demás efedos. Dios guu,rde ó. V. K muchos años. l\Iadrid
\ 1 ,"c .~.\ ,: "OL
fignlt>,nte. y ürmús dir-püsieiours ciue pUo2üan dictarse 1101' el
;\Iil1i~terio de I1nci,mdn.
D0 1'l'al Ol'üen lo üigu :\ V. K para su eonooimiento y
demús efGeto~. Dios guarde á V. B. muchos afios. 1IIm1rid
lU de julio de lUOi.
S~7CIÓ&' DE JUSTICIA Y ASUNTOS G:FmZRAI~ES
ABO)[O~.~ DE TlK\IPO
Oircula/". Excmo. Sr.: En vista (lo"h inRtar,eia ClU'f'ilC1a
por V. E. il. ostt~ :\linisterio en 1() de mayo próximo paf'ado..
promovida por el médico primero de Bunidrrd MiJit,ar, eou
destiuoen In citada fecha en el regimif'llto Infrrntol'ín elc 8a-
boya núm. ü, D. Juan Rod:.'ii;".e~ 3BtéV'c~, en "úplica Üe sn
licencia ab;,oluta.. que le fué COnCH\ ;.lla por r0:11 or,lé'-ll ele:¿5
del citado mes (D. O. núm. 11i), y ele fiU ingroi'o en la re08r-
va gratuita facultativa del mell'üonarlo Cller¡;o.. el Hey que
Dios guarde), ele acuerdo con lo informado por]a Junta Con-
sultiva do Gu\\rra en 2.-i llll junio último, ha tenill0 á bien
acceder lÍ. la petici6n del intore"a:1o. c1isponierlflo qUA figure
('OU su empleo un la referida ef'c¡rla ÜA re:'orva grat.uita. Es
asímismo la voluntad de S. ::'11., ele conformidad con el infor-
me de la expresncla .Junta, que esta re¡:olución sirva de norma
para casos análotl;os sucesivos, siempre que los solicitante;;
rounan las condiciones de not.as de concepto, UJ\08 de servi·
eio y celad máxima que proviene fll arto 2.° del rcghmento
d" reserva elel Cl1P.rpO, llloclilieatlo por la real orden ¿b ~s do
octubre de 18\)8 (C. L. núm. i-:n).
De la de S.2\[. lo digo ti. V. K para su conocimiento y de-
m:ts cfectDs. Dios gu:.mle á V. K muchos aÚOi-:1. ),[a<lrid lU
de julio (le H¡OJ.
Excmo. Sr.: En vista ele la imtnncia que cursó Y. R á
c,:Le :Ministcrio en H (lO junio último, proIllovich por el
(¡¡Jl'cro polvoriRb1 ele la fábrica elo MnrcÍ:t, l'ctir:tclo, Antonio Ba-
llesta Navarro, en solicitud üe que se le conceda ahono de
tiempo de campaüa con al'J'oglo tÍ, la f{~al o1'\lcn de ;;1 de enero
do 1~77 (C. L. núm..15), elHey (rl. D. !!.)130haf'ürvia(¡ch~('s·
tir¡}ur la petiei('u del :int('l'('"nrlo por ('~li'l'('t'l' lb C;'lr'.'el1·, ~·I. lo
qne solicita; ~lÍcn¡(md(),,'(\ ú, lo rpst:"lto '.'1"\ otra !"\,benua rr'f'-O-
lución ,k lO 1],. ,1':1',,/11 .. I"n'
De real uniea io l.il~l) á V. h. p¡(r:~ "'1 eUllc-.;JrUlUltú y
demás ~fectof3. Dios guarde it V. E. muehos aüos. Madrid
lU de julio de 1904.
LINARES
SECOIÓN DE SAlUDAD MiLITAn
RESEIWA GU.\'lTITA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior ...
LlCEKCIAS
_......
lDxomo. Sr.: Eu vista de]a, ilJ,~tancia que' V. K enr~ó Ú
(~sto :MilliBterio 011 15 dr. junio último, prom,wilJa lior el auxi-
liar do oiiciu:1s de primera cJaso d()llWr~owrl <Id material de
Artillería, retirado, D. Manuel Padrón Márq:ucz, en flr'!plica de
que so 10 concc(la licencia por tieml'o ilimitado parn Snntia,;,
go de Cuba, S. M. el Rey (q. D. I!.) PO ha servido eOllceller al
general de dichas clases, aprobado por real orden de 00 de
julio de ~~OO. i;q,~erto en la Gaceta de Madrid de 5 de agosto
7_.'.· .. >'!>:;;··?'~....{;·::· :::;, ljj_~.;~:]·;~~ i.~i.';:. ~
r~~. :.~ '~x.:~'.'":"':.J--'-~~~;; :~'~:~'~~ji:":-t!, ='.':;";L:(
,..,~,.: i -: ~ '"l. ;:.' t,:;::, '. '.,' 1 '. ;," i 'l." ~
Señor Capitán general ltt> C!1taluíí.a.
ceñor Ordenador de pagos de Guerra.
In:;¡=; cf\?ctos. Dios gU3.!'lle ti V . E, muchas aUOB.
de jnlio do HlOJ.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de una instn,ncia promovida por
el cabo lieenciado, C~ndido'Fraga Garín,rcsi(lclltn Dll Almería..
calle de Gumielnúm. '7, en súplica de que se le conceda de-
recho ti. retiro como múdeo de segunda, ó cabo del Ejército y
el empleo dc sargento por RUS servicios en Filipinas, el Hoy
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del interesado
por carecer do derecho :i lo que solicita.
D" real orden lo digo :i V. ID. para su conocimiento y c:.t1-
más cfectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. ~ludrid H)
de julio de 1904.
Lr\ARES
Señor CupiUn general de Aac1alucía.
Excmo. Elr.: gIl "Vista dc una instancia promovidr.. por el
sargento r"tirr.(10 :Francisco García ~/r::U'tíne:;;, residente en Gra-
nac1a,en solicitud deque so le conceda retiro, el Rey (q. D. g.)
ha tenido ti bien resol\,Ar se manífifste al interm:ado que elrc-
tiro que le COlTc;:ponde ya le rué concedí'Jo por real orden de
3 de febrero elo 1R96, 0011 el haber do 30 peset.~s menslw.k::, sin
que tenga derecho :i mayor heneficio según lo resuEl~to en rCR-
les órclenes ele 23 ele jnnio ele 1896 y 20 de octubre do lSn7.
De 11\ do S.)1. lo digo ti V. E. para su conocimiontD y
demás eieotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de julio de lU04.
LINAHES
Eeúor Cr.pitán generall10 j\ndalueirt.
Excmo. Sr.: En 1'Í!,ta clr una imtaneitt proIYl,,,icla c1t'F:'.1o
Archidon:t lJcr el Roldado lic'nlciauo Antonio Luquc Casado,
('n solieitud de <lue Re le eOllCCtla retiru por inútil con arr0g10
ala real ore1en ele 14 de ahril clr u'Un.. el ney (el. n. g.) se ha
f'ervido def'estimnr la petición del ülterr'Ballo, pUl' no habrT::'c
comprobaclo. con ]a, justífic::ción quo determinu la rral ur<lrn
d" 11 ele agor:to !le 1875,. cIuC la herida que se prnllujo en la
palma de la mano derecha lo fuoso por :wcic1ente en acto del
sen'icio, y habrú dc atenersr, por tanto, á lo resucIto por la
soberana rrsolueión do fJ de junio ele 1903 (D. O. núm. l:W).
De orden de H. "',f. lo digo:\. V. E. ]JanJ, f'U conocimiento y
demas efec(ofl. Dios guarde á V. K muchos año.,. Ma.drid
1V de julio do 1!Jü-1.
LINAnES
Seiior Capitán general de JUldalucía.
Excmo. Sr.: En vÍf'ta de unfl instanein promovith por el
cabo de CUl'auincros.. retirndo en San Ferna.ndo (Cádi%), Prau-
cisco Pérez Raomírez, 0n solicitud de que se le conceda el reti·
ro como sargento, el Hey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del interesaclo por carecer ele derecho, según yr.
sP- rel'olvió por Teal orclrn de 10 de abril (10 1838, :\' la cual ha·
bni. de at')11er"0.
Do la ele 8. M. lo digo l\. Y. E. para su conoeimicnto y de·
mús efectos. Dios guarde á V. 10. muchos (tilos. MHclrid 1H
ele julio de 1904.
Seftor Ctlpittin general ele Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la propnesh'" de retiro por in-
útU, qllG cursó Y. E. al Consejo Supremo de Guerra y ~Iarin:l,
formulada ti favor dot soldado de Infanterír" l\1ignel Horedia
Ortega; y rd:ultanclo comproblldo sn estado u0tual de inutili-
dad, ellte:v (q. D. ~.). ele i'.cucrdo con lo infol'maJo por dicho
Comejo en 14: de junio último, se ha Fer''';,lb c0ncül~1' al in~
tcre¡;¡:(b el retiro paca. AJumbre" (~Iurcifl), con fil<;iecióJl Ú .lo;;
arts. 1.0 y 7.° do lalny de 8 (13 julio de 'lSGO, asi!¿1l'Ínc101e el.
haber mensual de 22'iíO posoías y cOilservanJo fr:0ra de :il1go;
la pemión de 7'iJO pes8tas.. cOTrc'sponclienVl (. una el'UZ del
Mérito :?IIilitar de que se htl11<1 en pOStlclón. Ambas cflntidac1e,,;,
ósea lu total de DO pesetas, habrán (lo satisIacér2C~f>, por la
Delegación ele Hacienda de la provincia de :.Jurel!'!, 1'. partir
do 1.0 de agosto próximo.
Do real orden lo c1igu {¡ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo :i V. lid. mucho"! años. Mac1rill 1P
de julio de 1904.
Señor Capitán general elo Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G110lTtt y llIarina
y C:lpittin general ele la teroora región.
- --""...".--=."",,,,",..,----~.,~
DISPOSIC¡OI:1ES
de la, Snhgeorebría y Seooiones de esh 11illlskrlo '1 d$
hu: dependencias contr[¡,ler:.
SECCIÓN DE CAB}'.LLERíA
pm~mos D1D HEEXU,Al\CHE
Circular. En cumplimiento ;\,10 dispuesto 011 la rGlSla 10.a
de la real orden circular de 14 de enero último (C. L. núm. 6),
se puhlica á continuación el movimiento del alta y baja ocu-
rrido en el mes de junio próximo pll8ac1o (Rebciones lllíme-
ros 1,3 Y H).
Madrid. W de julio elo 1804.
El Jefe da la Saccióll,
Leopoldo Gm'cía Pena
Relación núlU 1
Bajas oClwrirla,9 en la c,~r:,{,let ,Ucnc/'((Z de s((j'[lontos rcen!JanGluv.los cmi· in'cmia en junio último.
---I'~"~""·I···:¡':"""',---
enerl)Q,~ () ll11ic1aflus Ú q1l0
})Cl'[eUeCtlll ó hu-u }l<!l't.eU\~c.:ido Motiyo de In, ll~jl\, 01Jsen'ucioncs
~:lgunto.•..•••.......•. Antol1io 8¡!'!1t LrrfcyUt .....•.....•.•... Deetino civil .....•....•.••••.. Vrrcante P¡trI.I premio.
:~~~:t1'j'·.lt~¡ i. "-00_ •• ~ •• ,L\··.op~,:.(l'l F"'l'nün(k~·:.CHt'ri.Hl .., L\.(~seírJi6!l<leconlpl'OVÜ~o ..•••.. ,ldp.~1l.
1"1'11'1' . .• ", '1 '" llalll ild"tll
J. .Ij 1''':'' ••••• o ••• " ., ••• , ..........Ul..üu. .... O .:.·~r,,1'~~(lfj ..::" .. ,;ataJ.'.')' •••••••••• • '1 '(s ••••• g •••• O" •••••••••••• i ... .
..._---------_..:.._"'.,"',,'"'.,...,,-.,-,-......_.....,--------_.!.--_.--...,..,---.........-_..:._-----------
García Pefia.
1~4 D. O. n~. lGO
-~-----__~~_,__~_~__~x"".-=.-.._~,__....._-...__-=..._......~-..~""'" ~~~ ~ ..
Relación núm. 2
Alias e/i. c¡;cula geileml de s!l/'genios ·rccllga.;zclladcs conpremio, '[ue lIa·n de tenC)' luglw sus devengas dCStlll1Y del actwtl.
---~--------'-----------:------~----~ .._ .._-----------
\r0tlvo ,'lel oltlt
::rm:IU¡';
en que rf-oullip.rOll
conülcioll(,S 1"1r:l. ~\
rl~~D::n,!1el.::.c,
según c:13sific~e:ün
prnct·¡"'l(]g. por
1" .Tunt:\ Cellt·r"l
Dia! Nes rAñO
-.-------l------------l--I--I--I--------------------I ¡:Por haber sido clllsincnd09 en condiciones l'Pgl8me~tariRs
I 1-' b"\lQOO\ pUl' 1& Junta Central do enganclJes y Nengalll'hes en 31 deAlman51\ , •..... '\il~\>l r:i<'li'3f' dG be; Heras...... r¡ EEl}).C' ~ '1' t d 1 1
'L' J ¡S 1 f t l)" 1 0 1 l,,' ] 'lOQ' :al1.Yo U Illll0, P:H:l OCllpar VllCan l' e reellgllnc 1:1.1 os, pre-
L' nr:lf·8io.. .. . . .. .. ... OR II ~.n e lcgne~.... . . .. . • . Si OC ;0. l~"ol viú examen de IR dorl1rnentacion c(;rrespondíente, de con-
Galicia .......•...... "ulentín Cereceda Pascua.l ... o" ¡nOHe..~ formidad con lo dispuesto en el apartado (d) de la regla
. 8.:t de lureal orden de 14 do enero de 1904 (C. L. núm. 6).
CU!lrpOS ó unidndes en que
~irYp.u
:Marlrid 1n de julio de 1!l04. G-xI'cía Pe'i1tl
Relación núm: 3
.IJ.liat' y bojas OCIII'l'ir1(1.9 en la escala cl8 s(')'gentos aspirantes á se./· ~·e.i;il,ga?!c.h(t!lo8 eoi/. premio, .l',!!,¡'iccula en el DrARIO OFICIAL <le 15 de
mayo de lfJO:i ((J. L. núm. 1(6)
·--..---i--------------
Altn P&I':1 pl'eri.io.
Idelll.
Idem.
1-'--------------
!
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Cucrpo~
I
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~I\.lman":'o, ..••.•• o.•.•• , .....••••. !Angel Bienes de IRS lIerul'l•• " ............•.......
V~1I'¡¡€"qío.. , ...•••...•..• , ....•..• /.lo&é Inf::llte Diégnpz.••.•...•....•.•.............
Gnlicitl. ... , o •••••••• o •••••••••••• :Valentín Corece(i:l. Pascual ••.....•........•......
. I
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lIIt1.dri<l !tI de jallo ('O l!lO1-
_- D-+-C__---
SEiJOIÓN DE INGENIEROS CONSEJO SUI'REHO DE GUERRA Y':MARINA
PENSlOr-iES
:r.l·1'1'('·,;;'101\ (n.
p, A.
Pando
Excmos. t\eiíol'c!; Capit~1.l1e9 g:eneralc8 ue b pl;imera, Sr.g-IJll-
da, tercera, en:u'ta, quinta y scxta regiones y d~ las islas
Baleares y ComHudautc general de Centa.
Excmo. Sr.: Ef'te ConsC'jo ~nprcmo, en virtud <lo las fa-
cultill1e¡; que le confiere la ley de 1.3 de enero del afio actual,
ha deelnrado con dercello Ú peJ1:;ión Ú los comprendidos en
la rjguientr relación, (pIe pl'incir,ia con D.:' Joaquina Bernales
Qubtana v termina eOll D." Pilai' Rui:r. Valiente.
Los hahel'cl'1 p:tsiyos de }·cJ(mmcia. He stlti.~f¡mín iÍ. los inte·
resados como comprendidos en las Jeyps y regl:1.mcntos qno
f'C eXprC!;:tll, llar bR Dell'gncionei> de Hacienda do las provin-
CiilS y l1e.'!de la .fecha que AC eou;:;ignan P,1l la nll0i0dicha l'cJa-
c,iúl1; entenc1iéndosp. qne les pncli'es pobres de ]os causantes
di~fn1f.ar¡í.n (1el heneLieio en copartir.ip::wión y Fin nE'cci.;jdnd de
lllwnl <l0c;larncilÍn OH .f:n-or del que /;obreviva, lnll \'Ímlll,q
luientl'm; confiC'rvc:n su actual estado y los huérfano!' 110 pipr-
(lan Rll aptitud legnl. l~<:cpecto á laR pagas de !OC¡¡f::, su ahono
hn de (mtrn<1el'sc 1111e c.~ por Ulla. sola. ·W)Z .Y como ÚJJ.ic() he11e~
!ido á <I tiC la intt'H'Sadil. ¡medo aspirar.
Lo (p.1e manitle;:;to ¡'t Y. K para:m (YlDo<lilUiento y efectos
eom<ÍguinllLcp. Dios gnarde ¡\, V. K muchos a.ñoFl. Madrid
11) d0 julio de l!JO·1.
Exr.rno. f::\r.: ~,ieJ1(b noee~ario que esta Sección tenga Co-
lwcimicntoinmedi:ltanlente que se llcv~ a cabo la vetüa de
cualquier propiedad del Estado, al servicio do Guerra, con
Oj1j(·to d0 que í'in pérd3url de tie~.1l1J() ¡¡e pUf'da tramitar el cx·
pr.dientc necesario, lKIP. qne por el )1ini~tcrio de Hacienua 8e
di~p0nga la apcrt.nra. <1::,1 crédito COl'l'cspondient.e, y pueda in·
\"ertil'fC en ]:1S :'tenciollCfl del ~raterial de Ingenieros, sin
CXpOlH'r¡;C :í qne eaduque, por e~tar terminantemente prohi-
bido el CJ.no pucda rlisJlonel'~edel producto de ]aR vent:1f: en
aíws c~ü:tliltOf: á. aqurlJos en que se ]]e\"on á efecto, fOicmpre
(IUO se cml:i"ne clit:tlquiem de E'.¡:;tm; propic(hdr.s, sc (Iará cuen-
ta :'t c.~ta Seccióll, int1ieancto el número y lecha de la carta de
pngo del ingreso. importe dc éste y el d,~ la wllta, y cuanta.';
lloticias ¡.;e cro:tn necesarias para facilitar lÍ esta Sccción '130
gC¡:UÓll f)1) asunto de tanüt importmwÍa para 13s atencione~
eleJ. Material <lc Ingcniero!;.
E~ {muhi':'1l mny convenicnte no i'(\ lleve :i efecto llinguna
yenkt :'t partir dd 1.<l de octni>ro de cada :1110,' con ohjeto (le
(1'10 el corto tiempo qne qncela hal-5ta fin elo cjcrcicio, no sea
ohiít:'wulo á la iuvorpiún del H\1S prou\lcto~, Hiendo pl'eIerilJ]n
t'n ()f:'to ('ll~O :.1J>l!lzar 1m: ll1if'mns hnst:t 01 mes ele enel"ll dol el-·
gnirmtr nuo.
Dios gnarde tí V. .• nltlcho~ nflOS. l\1n.c1ril1 Ul tlc julio
de 1}JO:!..
El J de do la S"ech~u,
Benito de U'l't]ldza
EeÍÍore.:;· ('omnnuantes genern]es ~l Pl'Íncipal'cí:i ele Ingeniero,:;.
© Ministerio de • - ...s
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El Presi<l\llllc,
P,A.
Panda
Excmo. 8eiim' Capiwn general de Castilla la Nueva.
Excmo. Rr.: Este COnf;('jo ~uprelllo, en u:,;() ele la..'l facul-
tacl('H c¡ue le coníÍ<:'rc la ky d,~ U> d,~ enero <ld :tño actual, por
aüucl'<lo ue ~:3 dd mes ill'úximo jl:lñaclo, ha declarado que la
peusión dI: :¿.250 IJl'Sctafi :mnalci', concedida por real orden
ut, H) de ft'lJrc·l'O ele 1884 á eloiía Maria de la CaudoJal'ia CUoa
y p(JY('~, viuda d('l brigncJier D. Yiccntc Lópcz y l\ImtílJ, en
.1:'. actualillacl yaean te Ilor defunción dt; dicha p('nRi(¡ni~ta,
(kbe traRlllitir¡:n {~ su hija y del ca\wnnte, TI.'L J1ía!'ía de los
Dciorcs Lóptlr: ,[Elo~, cll~ (·stndo viueb. ú <luien COl'rf'.sponde
I:'C;:'.'!'lll la legi,,!aeión vigclIt(). rJa e.xpresada pem'¡ón E'crú aJ¡o-
lHll1a :'~ la intero;;a<l:1 {~ partir dd f¡ ele marzo é:ll'1 corriente
aúo, fer:h:t de HU ilH,tancin sulicitmldo el ]J('ndieio, con ar1'(~­
glo :i. ]0 c1ispuc.,'to en las l'cnlcM r'Jl'(lenes ele 17 do abril de 18'77
y <le 2f.J de c,~tnhre tIPo l:::SD, é ínt-r'rin perlllUnO\CiL ('11 ~;U :w-
tila.l C1sLallo, por la. T(',;ol'('ria (l(, la Dirw.üión general de la
Dendn, y CiH~ei" l'mcÍ\·:ts, (,('f'allUO en el mif'lllO iJía, p'evi:~ ht
0Jl"l'hllUl Jiquid~ll'iün, C'n el ¡:"tialm.llicllto que di¡.:f1'nta ele
l.(;r)() pc'-'i'La.q anualci". CoJllo Yiuc1n <'1<,1 corOlwl gl':ulllado, te;-
lIi"nte ('ol'ond ele ArUJl('rí:t, rotirado, n. J\IarHn EI!)y del
(':rrr(, y dd ll<>yo. nf'igna,laf; ]lc}r l"(,aJ (n'den <1<; l(j de wnrzo
11;) J :llH (f l. ('. lll·~m. (;~\
Lo (1\111 manilie~Ao :'l\-. J.~. para HU mnoeimicntoy dedo::!
(,ol1fdgnienl.es. Dio:! gu:ml(l:í V, E.lllucho8 aÚol:/. l\iatll-id 16
ele julio (lo UJO-i,
J,l PJ:osl<1cuttl,
i'. A.
Pando
Excmo. Seüol' Capitán gcneml dc Andalucía.
Excmo. Seüor Ca,pitáll general ele Ga-licia.
Ell'r"s;dellt~.
1'. A.
Panda
Excmo. Sr.: Este COll!'lejo Suprp,mo, en virtud ele las f,l-
cnl(-l(b, que 10 cüntlere la ley de 13 de enero del año actual,
pOi' acuerde' Uf\ ;)0 del mes próximo pn:;ndo, ha declarado que
la pcnsión de l.:liíO pf"Ecta¡; :muale>', cOl!cc(lida por real orden
éle ::;0 ele scptiC'D1ure <lo 11:Wü á D,:! 'l'ere;;:a JTairó Dentofon,
viuda 'lcl temiente c<.lrOllel ele U:1l'abincro;;:, rctirado, D. Au-
tonio XU\'lUT(;te Sanano, en la netualü1ad vacante por defun-
ción de die~h:1 pelwionista, e1ebs t,l';:U1~'nitil";;:e íl:':'U bija y dAl
cfitl,~m1tc l>.u Amalia Navurrete I1ait'ó, U, quien correBponc1e
fO,ogún la le;l:ü:]neiún vi¡;,mt'-'i h expresada pellsión le será
alJona.l.a por 1:1 J)elfga~ióll ele IIlwiemln cl(~ la provl.ur.ia t1ú
Granada, á partir del :26 de dicimubre dI' H~OH, ¡:iguieute dÜt
al clell1hito <lo :':lU reír'rian mac11'1', Ú íntoriu p0rmai:e~;e:a :'01-
tern. Al propio tiempo ha <1eclm:ado que la huérfana doíia
}[nría c1ell'ilnr Kay¡;rrete l\:Tuiró. de e..bu:o viHlla, carl'ce ele
<brecho :l. coparl;ü,ipar dd }¡eHe-lkil) con arreglo al art-. 15,
cap. 8. 0 elel reglamento dol :JIOllbpío :1liJitar y real ordcn do
ca1'Úctm' g'nJwml ele 20 elc marzo de l~SR (C. L. núm, 10ni.
Lo <rue mauilieBto á V. le. para fiU conocimiento y efec-
tos conl'iguim,ü~ñ. Dios guarde ú V. K muchos aflos. nra-
ilríd 1\) ele julio ele 1\;)0-1.
EX(:IllC.'. fr.: :b;;-Ül üm;:e'J{) ;~nprt':ulo, Hl U~,) de h,~ f;wul-
ülllp;.: (Iue ~e eonlir.r~' 1:1 ley el,· ln ;1,> fUll'rll (kl :\f'.1) :wtual, ha
('~~amj1l<,illl R; e)q.)l-,djpllü~ ,l~ D. Diego Ii.ey !\,r.uñi", rac1ro del
sf'!!;tllldo tf'nipnü, de lnfankría D. J(I;::é llüv ::\bjnto, " por
uCUi'rdo clü ::m ,kl mes próximo p:isnt\o deel;trll, q'uo Al inkl'l"
s;vlo orrl't'(-'(\ <11' tlorpcho á la lWlli'ión qt.eprotcndo por falleci·
nünnto de sn hijo, una'wz q1W (:¡.{e bnur:iicio fué Fbñnlac10 por
r[,r11 onlr.n <le 21 ele fn:m'O de 19~\\) (D. O. núm. 18) I:t D." Car-
lob ~leua BolÜlosa., r:1 cr.nccpto !lE' esposa del causante, Fe.
gún :u:reditó pe.r la oportnna certiilcaeión de imcripci6n <lel
nUlirimouio ell rl HrQ.'istl·ü Civi1.
Lo eme mnni5e¿t~ á V. E. pam ~u conocimiento vefp.c-
tos eon;ignicntes. Diof' guarde ú. V. E. muchos años: ~la­
clricl 19 d.e j nlio de 1904.
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